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ABSTRACT
Doubleâ€“J stent merupakan alat untuk mempermudah aliran urin dari ginjal ke kandung kemih yang terganggu akibat adanya
obstruksi. Pemasangan DJ stent pada ureter, baik unilateral maupun bilateral memiliki makna sebagai implantasi benda asing pada
tubuh yang dapat menimbulkan komplikasi, salah satunya adalah infeksi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain
cohort yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemasangan DJ stent terhadap timbulnya infeksi saluran kemih di RSUDZA
Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah 32 pasien pengguna DJ stent yang diperoleh dengan metode Total Sampling selama
Oktober-Desember 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 1 minggu pemasangan tidak ada pasien yang menderita
infeksi saluran kemih akibat pemasangan DJ stent (0%) tetapi setelah 6 minggu pemasangan didapatkan 11 pasien (34.4%)
menderita infeksi saluran kemih sedangkan 21 pasien lainnya (65.6%) tidak menderita infeksi saluran kemih. Berdasarkan hasil
analisis lanjutan dengan uji Spearman's rho diperoleh nilai r = 0.386 yang menunjukkan kekuatan hubungan yang lemah antara
pemasangan DJ stent terhadap timbulnya infeksi saluran kemih dan semakin lama pemasangan DJ stent maka semakin besar infeksi
saluran kemih yang timbul. Hasil uji Fisher menunjukkan bahwa pemasangan DJ stent setelah 1 minggu tidak berpengaruh terhadap
timbulnya infeksi saluran kemih (p > 0.05) dan pemasangan DJ stent setelah 6 minggu berpengaruh terhadap timbulnya infeksi
saluran kemih (p < 0.05). Pasien dengan pemasangan DJ stent bilateral memiliki resiko 4 kali lebih besar untuk menderita infeksi
saluran kemih dibandingkan pemasangan unilateral setelah 6 minggu.
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